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INFORME PRELIMINAR DEL TERREMOTO DEL 28 MARZO DE 1965
Edgar KAUSEL·
RESUMEN
Con el fin e/e informar 10 antes. posib/e y mJentras se estan
estue/iane/o otros antecee/entes, se anticipan las caracterlst;­
cas s;smo/og;cas mas ;mportantes e/el te".moto que afecto a
la zona central e/e Chile el 28 e/e marzo e/e 7965. Se ;ncluye
la h;storla sIsmica e/e la zona e/ese/e 7847.
EL 28 DE MARZO DE 1965 a las 12:33 se produjo un terremoto destructor con
epicentro entre Cabildo y La Ligua y sentido entre los paralelos 2611 - 4011• Las
caracteristicas principales se indican a c oneinuac Ion,
Hora y epicentro
EI ca lc ulo de la hora de origen y coordenadas del e pice atro se efectuo con los
datos ob ee nidos de los sismogramas de las siguientes estaeiones:
ESTACION HORA DE REGISTRO PRINERA FASE (P)
Peldehue
Santiago
San Juan (Argentina)
Concepcion
Copiapd
Cerro Sombrero
Nana (Peru)
Huancayo (Peru)
O'Higgins (Antartica)
Base Scott (Antartica)
Pasadena (California, EE.UU.)
Wellington (Nueva Zelandia)
12:33:33,1 (hora chilena)
12:33:33,5
12:33:56,6
12:34:21
12:34:31,0
12:37:49
12:37:55
12:37:58
12 :39:38
12:43:47,9
12:45:17
12:45:43
Con e s eos datos se calculo la hora origen (O), es decir la hora en Clue se
• Director, Depanameato de Geoffllca. SI.molo.'a ., Geodula. Ual"erlldad de Chile.
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produjo e I sismo:
Ho RA 0 RIG E N 12 :33:15,5
y ade md s las coordenaJas del epicentro:
LATITUD 321120'S LONGITUD 711110'W
El centro de calculos de epicentros del U.S.C. Be G.S. usando los datos pro­
porcionados por Chile y otras estaciones del Mundo dio como bora or ige n las
12:33:14,6, coordenadas del epicentro 32,411 S 71,211 W y profundidad del foco
61 km. Estos va lore 5 difieren de los obtenidos en el Departamento de Geoffsica,
Sismologia y Geodesia (D.G.S.G.) en 0,9 segundos en la bora origen y menos de
7 km en la ub ica c Ion del epicentro, diferencias que estan dentro de los limites
de error en los calculos.
Magnitucl e intensiclacles
La magnitud en la escala de Richter determinada por el D.G.S.G. fue de 7-7�,
que concuerda con la calculada en Pasadena (California) y en orra s estaciones
extranjeras.
Los efectos fueron registrados en tarjetas informativas en poder de observa­
dores distribuidos a 10 largo del pais; con ellas se determinaron las inte ns ida­
des s e g iin la escala Merca Hi
" (I - XII grados).
Localidad Grado Localidad Grado Localidad Grado
Angol III I1lapel VIII-IX Qui 110la IX
Antuco III La Ligu8 X Rancagua V-YI
Cabildo X La Serena V Rapel de Navidad VI·VII
Caldera II-III Licenten VI·VII San F erna ndo V
Concepcion IV Linares IV Santiago VII
Constitucion IV Los Andes VII-VIII San Felipe VIII
Copiapo II Los Vilos VII-VIII ru-ru IX
Curlco V Llay -Llay X Talcahuano VI
Cbanco IV L1oIleo VI Temuco III
Domeyko IV Mich- VIII Valdivia II
EI Cobre VIII'IX P. L. C_us III'IV Valparaiso VII
EI Melon IX-X Paredones IV-Y Yiiia del Mar YIII
EstacioD Nipas IV Peumo YI Yungay V-YI
Freirina m-IV Quilpue YII
Huanra VI Quintero IX
• Yer en este numero Nota Tecnica, "Escal_ de Inre ns Ida d de 101 fenomenos sismlcos.
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La intensidad de un sismo sentida eo un cierto lugar depende de muchos fac­
tores entre los cua le s los mas importantes son: condiciones del suelo, topogra­
fia, magnitud, espectro de frecuencias y distancia entre e l foco y e l lugar. Mu­
chos sismologos han tratado de obtener ecuaciones empiricas que relaciooen
ace le rac ione s , velocidades y desplazamientos maximo� con la intensidad, Ile­
gandose a la conclusion de que la velocidad maxima e s Ia que me jor c crre la­
cion presenta con Ia Escala de Mercalli. A pesar de esto se ha seguido conside­
raodo la ace lerac Ion como causa de los efectos de un terremoto en un lugar de­
terminado.
Registros
EI D.G.S.G. cue nra en la actualidad con 3 instrumentos de movimientos fuertes
(ac e le rografo s ) ubicados en Antofagasta, Cop iapd, Santiago, y Valparaiso. De
estos. solo e l de Santiago re g is trd e l sismo del 28 de marz o , Este instrumento
esta situado en el s ora no del edificio de Fisica de la Escuela de Ing e n ie r ia
de la Universidad de Chile y cuenta con tre s c ompone nte s : una vertical y dos
horizontales orientadas en las direcciones S SOl! W Y N 10Q W. Las aceleraciones
maximas obtenidas son respectivamente 7,8%, 18% Y 18% de "g", para periodos
de aproximadamente 0,1 segundos.
Replicas
Para la determinacion de los epicentros de las replicas que han estado oc u­
rriendo desde e l 28 de Marzo en adelante se instalaron 4 estaciones mov i le s
(La Ligua, Melon, Chagres y Papudo) que junto con las estaciones estables
distribuidas a 10 largo de Chile pe r m i tira n ubicar los e p ic e ntro-. can un error no
mayor de ± 10 km. La di s tr ibuc ion final de estos epicentros d,ua una indica­
cion de la d ire cc ion de la falla que se activo y produjo los dafios e l 28 de mar­
zoo Par el momento, e l mirner o de replicas registradas no e s s ufic ie nte como pa­
ra extraer una conclusion definitiva en este sentido. Con e l mismo propos ito e l
Instituto Ge ografic o Militar e fec euar a renivelaciones en la zona afectada.
Historia sIsmica de la zona
A c ont inuac ion se da una l is ta de terremotos destructores ocurridos en Chile
desde e l afio 1847 con epicentros ubicados entre los paralelos 300 y 330 latitud
sur. En la misma l is ta se han incluido las posibles intensidades sentidas en
El Cobre tomando en cuenta la magnitud de cada sismo y su distancia a e se
punto. Se ha considerado e s pe c ia Ime nre la localidad de El Cobre debido a que
alli se prcdujo el mayor rnirner o de victimas,ocasionadas por la ruptura de un
tranque de relaves que e s actualmente objero de estudios minuc iosos, para los
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cuales estos datos pueden servir de antecedentes.
Los valores calculados son solo aproximados, poes como se dijo al comieozo
la intensidad no es solo funcion de estos dos factores (Magnitud - Distaocia).
La precision de las intensidades aSI calculadas no va a ser mayor que ± 1 gra­
do. Sin embargo sirve para tener una idea aproximada de las inteosidades a que
e l tranque de relaves pudo haber estado sometido en e l pasado.
A c oncinuac idn, se da una lista de los sismos de magnitud mayor que seis,
ocurridos en la region ubicada en latitud 3011 - 3311 S y longitud 7011 - 7211 W:
INTENSIDAD
ANO FECHA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD PROBABLE
APROXIMADA EN EL COBRE
km
1847 8-111 Epicentro La Ligua, Petotc.
1876 2-111 Epicentro Ill.pel. Salamanca
1906 17-VIIJ 33 72 8,4 60 X
Destruccion: Valparaiso y .lrededotes
Sentido: 190 - 420 S
1927 14-IX 30'4 71 � 6.75 60 V
1928 28-VII 31 71 6.5 50 V
1932 29-XI 33 71� 6,75 110 VI
1938 23-VI 30'4 70 6,5 70 V-VI
1938 15-VI 31'4 71 6 70 IV-V
1942 29-VI 32 71 6,9 100 VII-VIII
Destrucci6n: San Felipe, Los Aodes
Sentido: 260 - 39° S
1943 6-IV 31 72 7,9 60 VIII
De s true e lent CombarbalB, Illapel
Sentido: 270 - 390 S
1953 4-IX 32 71 6,75 100 VII-VIII
Epiceotro en zona del .ismo 28-111-65
Destruccion: La Ligua, Zapallar y zooa costera
Seotido: 27° - 380 S
1955 19-IV 30 72 7-7� 50 V
1956
Eplcentro: Submarioo lrente a Coqulmbo
Sentido: 260 - 320 S
Produjo ond. mario.
30� 70� 6,75 150 IY-V9-VI
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PRELIMINARY REPORT ON THE EARTHQUAKE OF MARCH 28, 1965
SUMMARY
In order to give information as soon as possible, seismological characteristics
of the earthquake of march 28 of 1965 in the central region of Chile are present­
ed. The seismic history of that region since 7847 is included.
